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Tutkaimessa Ian McEwan: Lauantai, Ikuinen rakkaus ja Sovitus 
’Lauantaissa’ neurokirurgi Perownen vapaalauantain askareet, tarkkaan 
analysoidut ajatuskulut ja mielleyhtymät kuvaavat arvojen ja asenteiden 
haparoivaa etsintää syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Vapaapäivän 
leppoisa tunnelma katkeaa kolariin Huntingtonin tautia sairastavan ahdistajan 
kanssa, joka myöhemmin muuttaa perheillanvieton painajaiseksi. Teoksessa on 
myös yksityiskohtainen, varsin mielenkiintoinen kuvaus aivoleikkauksesta. - 
Ystäväni sanataideopettaja totesi teoksesta: ”Paras kirja jonka olen elämässäni 
lukenut” – ja hän lukee intohimoisesti taukoamatta.  
McEwanin ’Ikuinen rakkaus’ on monisyinen psykologinen jännityskertomus. 
Tämänkin teoksen juoni kiertyy sairaan henkilön toiminnan kuvaukseksi (de 
Clérambauldtin oireyhtymä), mutta siinä on myös parisuhteen terävää 
analysointia. Vaikka juoni on fiktiivinen, se perustuu todelliseen 
sairaskertomukseen. Kirjan liitteenä on eripainos British Review of 
Psychiatryn julkaisusta. 
McEwanin ’Sovitus’ pääsi viime vuonna brittikirjailijoiden 
nykyparhaimmiston luetteloon. Tämä teos ei ole sairaskertomus, mutta yhtä 
lailla siinäkin osuvasti analysoidaan henkilöiden poukkoilevia mielenliikkeitä 
ja toiminnan kannustimia – kuvitelmia tai oletettuja realiteetteja. Hetkellisellä 
toiminnalla on kauaskantoiset seuraukset, jotka hallitsevat monen ihmisen 
elämänkulkua. 





Vaiko mieluummin dekkareita? 
McEwanin teokset eivät ole ihan kevyttä työmatka- tai lomalukemista. Siihen 
suosittelen Donna Leon –pseudonimellä kirjoitettuja Venetsia-dekkareita, 
joissa komisario Guido Brunetti ratkoo rikoksia rauhalliseen tahtiin kujia ja 
kanavien rantoja tallustaen. Teoksissa kuvattu Italian virkakoneiston 
byrokratia, kaiken ylittävä lahjottavuus ja poliittisen kerman 
skandaalinkäryinen salaelämä auttavat ymmärtämään päivälehdistä edelleenkin 
lukemiamme Italian uutisia. Mainiota dekkareissa on vivahteikas Venetsian 
tunnelma ja sivujuonena Brunettin kotielämä, ateriat ja keskustelut älykkään 
vaimon ja lasten kanssa. 
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